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Abstrak 
Bagian Software House PT.Accelist merasa kesulitan dalam menjalankan proses 
bisnisnya akibat kurangnya sumber daya untuk mengemban semua peran antara lain 
pencari ide, pengembang, maupun investor. Selain itu penyimpanan data masih secara 
manual dan tidak terintegrasi. Tujuan penelitian dan perancangan ini adalah untuk 
membuat sebuah sistem aplikasi basis data crowd funding berbasis web yang akan 
membagi peran pencari ide, pengembang, maupun investor. Metode penelitian yang 
digunakan terdiri dari metode pengumpulan data dan analisis menggunakan interview 
serta metode perancangan yang terbagi menjadi perancangan database dan 
perancangan aplikasi. Perancangan database dibagi menjadi perancangan database 
konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil penelitian berupa sistem aplikasi basis data crowd 
fundung berbasis web. Dengan adanya sistem aplikasi basis data crowd funding 
berbasis web pembagian peran menjadi lebih baik sehingga, memudahkan PT.Accelist 
dalam menjalankan proses bisnis. Sistem aplikasi menyimpan data secara komputerisasi 
sehingga memudahkan penyimpanan dan pencarian data. Sistem basis data yang 
terintegrasi mengurangi resiko terjadinya redundasi data.  
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